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With the expansion of the enterprises， their Human resources management 
becomes very important. As for the machinery manufacturing enterprises， 
Technical workers play a significant role. Especially a machinery manufacturing 
enterprises can’t ignore the labor investment as they are the direct production 
power. Technical workers are the key element of competition in the marketing. 
The problem of short labor can influence production quality and delivery date 
which will destroy the reputation of a company，furthermore， those result will 
block the development of company. It’s important for a company to emphasize the 
study of any interior or exterior elements which will influence technical labor 
marketing and provide realizable suggestion and plan. Noell Company is a port 
crane equipment company； the main direct labor is composited by welder， 
fabrication， mechanical fitter， machine shop operator etc.， but recently years， 
influenced by economic crisis， loss amounts of experienced technical workers. 
With the recover of world economic，  company achieved more orders， 
meanwhile， the requirement of labor obviously increased. But it’s more and more 
difficulty for company to recruit qualified technical workers. Workload is huge 
but no enough worker can be recruited ， workshop can’t catch the project 
schedule and the serious results is postponed delivery date and have to pay huge 
compensation and influence client’s trust. How to set up a flexible system to face 
the problem of short of labor is becoming more important at current time and in 
future.  
This article fist gives a description of the fundamental theory on human 
resources management. Then， uses the Noell Company as background， and 
points out some serious problem concerning labor shortage based on the analysis 
of its current situation. This article describe the difficulties of company to keep 
experienced workers and recruit qualified workers， and also explain the main 
reason inside and outside， meanwhile， also provide measure of improvement for 
Noell company. This article is also a good reference for heavy machinery 
manufacturing enterprises to establish the reasonable and effective method face to 
the problem of short of manpower.  
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